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摘 要 
人口平均余命是人口统计研究的一项重要内容，对人口政策制定、退休计划
安排和社会保障服务等方面影响重大。中国人口统计数据的缺乏，给人口平均余
命的研究带来了较大的障碍，而发达国家的人口发展历程走在发展中国家的前列，
并且世界人口死亡率数据库中拥有发达国家完整的人口统计数据。因此本文一方
面通过对比研究中国和发达国家及地区历史人口平均余命数据，希望能找到中国
与发达国家的差距和差异；另一方面对未来人口平均余命的增长趋势进行探究，
发现人口平均余命发展的共同规律以供中国参考借鉴，并为相关的人口管理工作
提供有价值的信息。 
本文的主要工作和发现有：（1）首先，本文从人口平均余命和粗死亡率的历
史数据出发，通过人口平均余命和人口粗死亡率数据的分解，找到了中国和发达
国家相同的规律以及存在的差距和差异。随着医疗技术水平的提高，目前人口平
均余命的增长主要来自于高龄人口死亡率改善的贡献。2010 年中国人口的年龄
别死亡率落后于发达国家，在未来将有进一步改善的空间，而且中国人口的年龄
结构优于发达国家，对人口粗死亡率的改善起到正向的作用；（2）其次，在探索
人口平均余命预测模型时，本文发现逻辑成长函数存在不稳定的特性使得其并不
适用于所有国家人口平均余命的预测。后来本文采用 Lee-Carter 模型和构造生命
表进行未来人口平均余命的预测，取得了较好的效果；（3）最后，本文对未来人
口平均余命的增长趋势进行了探索，发现在本世纪末中国的人口平均余命将接近
发达国家的水平，但却很难达到百岁的平均余命，未来人口平均余命的发展呈现
出趋同化的趋势。 
 
 
关键词: 人口平均余命；国际比较；增长趋势 
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Abstract 
The average life expectancy of the population is important part of demographic 
research, which has major impact on aspects of population policy development, 
retirement planning arrangements and social security services. Because of the lack of 
Chinese demographic data, It has brought a greater obstacle to the research of 
population average life expectancy. The population evolution process of developed 
countries walk in the forefront of Chinese, and the HMD has complete demographic 
data of developed countries. Therefore, this article mainly comparatively study 
demographic growth between China and developed countries or regions, which hopes 
to find a common law countries of developed countries or regions for reference of China 
and provides valuable information for related population management. 
The main work and discoveries of this article are as follows: (1) Firstly, we focused 
on historical data of the population average life expectancy and the crude death rate. 
We found the same rules, differences and gap between China and developed countries 
by decomposition of average life expectancy and crude death rate. Currently with the 
improvement of medical technology, the growth of average life expectancy mainly 
comes from improvements in mortality of the elderly. Chinese age-specific mortality 
lies behind the developed countries in 2010, and there will be room for improvement in 
the future. Chinese age structure is also better than the developed countries, which plays 
a positive role to the improvement of population crude death rate. (2) Secondly, this 
article found that the logistic growth function is not suitable for all countries in average 
life expectancy prediction because of the unstable characteristics. Then we applied the 
classical Lee-Carter model and constructed life tables to predict future average life 
expectancy. (3) Finally, this article exploded the future growth trends of average life 
expectancy. We found that in the end of this century Chinese average life expectancy 
will be close to the developed countries’. However, the average life expectancy is 
difficult to achieve hundred level. The growth of average life expectancy shows the 
tendency of convergence development in the future for both male and female. 
 
Key words: Average life expectancy; International comparison; Growth trend 
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第一章 引言 
1.1 人口平均余命研究的意义和历史 
1.1.1 人口平均余命研究的背景和意义 
人口平均余命①是人口统计研究中最重要的一个指标，指特定年龄下人口平
均剩余的存活年限。由于人口平均余命受到经济、文化、地理环境和医疗条件等
因素的综合作用，通过人口平均余命指标可以反映出一个国家或地区在特定的自
然和社会环境下的生存质量和健康素质，从而为国家相关部门制定经济发展规划、
提供医疗卫生服务和健全社会保障体系等提供重要的依据。 
随着社会的进步、经济的发展和医疗卫生技术的改善，人口死亡率显著降低，
人口平均余命逐渐延长。同时婴幼儿出生率的降低，使得老龄人口在社会总人口
中所占的比例逐渐提高，许多国家特别是发达国家都已进入老龄化社会，给国家
养老保障体系带来了巨大的冲击和压力。其次，人口平均余命的预测是政府养老
保障机构和人寿保险公司的一项重要的工作，关系到公司的各类养老计划的财务
安全和可持续发展。科学准确地预知一个国家或地区人口平均余命的变化趋势有
助于政府部门和个人更好应对老龄化社会所带来的沉重养老负担，同时也可以为
商业保险公司解决长寿风险②的议题提供有意义的借鉴，对经济社会的持续发展
具有重要的实践指导意义。 
目前，死亡率的降低使得世界各国的人口平均余命不断地增长，高龄和超高
龄老人口的数量正在逐年增加。根据相关的文献研究资料[1]，发达国家中的美国，
百岁以上的世纪老人总数在 2000 年已经达到 72000 人，而这个数字在 1980 年还
只是 15000 人。另外美国社会保障管理局根据美国人口统计数据做出来的预测表
明，到 2050 美国百岁人口将占到总人口的 1%左右。这一现象在全球范围内也是
很普遍的 ，在过去的 20 年间发达国家的人口平均余命以每年大约 1.2 个月的速
                                                        
①人口平均余命是指人口在特定年龄时所剩余的平均存活年限，零岁人口的平均余命也就是我们一般所说
的平均寿命。为了便于叙述，在本文中人口平均余命如果没特别指出则代表零岁时的平均余命。 
②长寿风险（Longevity Risk）是指个人或总体未来人口实际平均余命超过预期平均余命时，原先储备财
富不足以支付养老所面临的风险,简单来说长寿风险是一种由于寿命的非预期增长而导致的财务风险。 
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度在增长，而从 20 世纪 50 年代以来，世界人口的平均余命也以每年 4.5 个月的
速度在增长，这反映了人口平均余命的增长不仅在发达国家中存在，在发展中国
家由于婴幼儿死亡率的大幅降低，人口平均余命的增长则更为显著[1]。 
 
          图 1.1：发达国家或地区（1933 年-2010 年）总人口平均余命的增长趋势 
            数据来源：人口死亡率数据库（HMD）www.mortality.org 
     
    改革开放以来，我国的经济社会环境发生了翻天覆地的变化，中国人告别了
物质匮乏、医疗卫生条件低下和教育落后的局面，人口生存环境和生活质量大大
改善，人口平均余命出现大幅度增长。根据国家统计局公布的人口统计资料显示，
1990 年中国人口总平均余命为 68.55 岁，到了 2000 年这一数据增长至 71.40 岁，
十年间增长了 2.85 岁；到了 2010 年，平均余命则增长至 74.83 岁，增幅达到 3.43
岁，和前一个 10 年相比，增长速度并没有放缓。同时从 2000 年第五次人口普查
的资料来看，我国 65 岁以上老年人口已达到 8811 万人，占总人口 6.96%，60 岁
以上人口达 1.3 亿人，占总人口 10.2%。按照联合国老龄化社会的标准③来看中国
已于 1999 年进入了老龄化社会，使得我国面临着未富先老的困境。近年来中国
政府也开始着手应对老龄化的问题，于是在 2013 年 12 月中国开始实施单独二孩
政策，到 2015 年 10 月则开始实施全面二孩政策，这些措施都是旨在调整人口结
                                                        
③国际上通常把 60 岁以上的人口占总人口比重达到 10%，或 65 岁以上人口占总人口的比重达到 7%作为这
个国家或地区进入老龄化社会的标准。 
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